











































































































































































































いて整理し、Goalsでは、本ガイドラインがMilSWの展開においてソー シャルワー カー が提供することが望まし
いとされるサー ビスの範囲について示し、その基準を以下のように示している（NASW2012：12-13)。























































































担う産業ソー シャルワー カー の固有性に蒲目する～」「近畿医療福祉大学紀要」VbLll(1)，５７～68．
皆月みゆき（2017）「産業ソーシャルワー カー協会について」（http:"wwwjiswaorg/，2017.6.2）
註
ここでいう「職業生活」とは、労働者として職場等で活動する労働時間帯のみをしめすものではなく、稼得に直接的にはつながらない
２３
４
５
６
田中顕悟：保安職業従事者とその家族へのソーシャルワークに関する試論（１）１１７
が、それに影響を及ぼす時間も考慮したものとして用いる。また本研究では「職業生活」に影響を及ぼすものとして、①職務内容、②
職業に固有の文化性、③職業を取り巻く社会的情勢、④①②③の影瀞を受けた職業従事者本人および彼らを取り巻く人々ならびに環境
との関係性、の4つの要因を勘案し論究を行う。なお、我が国においても、本稿で論究の対象としている「職業生活」の場におけるソー
シャルワークに関連し、近年、丸目（2015）および皆月（2017）らをはじめとして「産業ソーシャルワーク」という視点からの実践･先
行研究が複数確認される。しかしながら、他のソーシャルワーク実践領域のそれらと比較すると、支援対象等に関する論的整理の蓄積
は十分ではない点も見られるため、本稿ではより幅広い視点からの論究を行うことを目的とし、「職業生活」の場におけるソーシャル
ワークという、表現を用い論究を行う。
日本標準職業分類は、統計を職業別に表示するために、個人が従事している仕邪の類似性に藩目して区分し、それを体系的に分類する
ものであり、国勢調交・就業構造基本調査・学校基本調査等の各種統計ならびに職業紹介関係業務に用いる職業分類の基礎資料として
も用いられている。
南スーダンの国連平和維持活動（PKO）に当たってきた陸自施設隊は､５月27日までに股後の派過部隊となった11次隊が帰国を完了した。
自衛隊のPKO施設部隊としては過去鐙大規模の実裁を残し、過去般長5年４ケ月におよんだ活動が終了した（朝雲新聞2017年６月１日号)。
MilitaIyにおいて、訓練や実際の任務（Mission）のために、個人または部隊ごとに本拠地から他の地域（国内外）に移動し配置されるこ
とであり、その任務は戦闘活動または事故・災害への対応が考えられ、それらは通常、永続的なものではなく、原則として本拠地に帰
還する活動。
①NASWStandardsfbrSocialWOrkPracticeinChildWelflre．②NASWS1andardsIbrSocialWbrkPmcticewithClientswilhSubstanceUse
Disorders．③NASWStandardsfbrSocialWbrkCaseManagement.④BestPracticeStandardsinSocialWOrkSupewision.⑤GuidelinesfbrSocial
WOrkerSa舵1yinlheWOrkplace．⑥NASWStandardsibrSchooISocialWOrkServices.⑦NASWStandardsfbrSociaIWOrkwithServiceMembers，
Veterans,＆TheirFamilies．③NASWStamdardsfbrSocialWbrkPraclicewithFamilyCaregiversofOlderAdults．⑨NASWIndicatorsfbrIhe
AchievememoftheNASWStandardsfbrCulturalCompetenceinSociaIWbrkPractice．⑩NASWS1andardsfbrClinicalSocialWOrkinSocialWOrk
Practice．⑪NASWandASWBStandardsin庇chnologyandSocialWOrkPractice．⑫NASWStandardsfbrSociaIWbrkPracticeinHealthCare
Setlings．⑬NASWStandardsfbrSocialWbrkPracticeinPalliativeandEndofLi他Care．⑭NASWStandardsfbrlhePracticeofSocialWbrkwith
AdoIescents．⑮NASWStandardsfbrContinuingEducationandtheSocialWbrkPro企ssion．⑯NASWStandardsfbrSocialWOrkServicesinLong‐
庇rmCareFacilities.⑰NASWStandardsfbrlntegmtingGeneticsinloSocialWbrkPractice.⑱NASWStandardsfbrCulturalCompetenceinSocial
WOrkPractice．⑲NASWStandardsIbrSocialWbrkPracticeinHeallhCareSetlingｓ
ここで解説されている用語の一覧は次のとおりである．Clienl，ＤＯＤ（ＵＳ,DepartmentofDe企､Sc)、Family、ServiceMember，SociaIWbrk
Services，SocialWOrker、ＶＡ（USDepanmentofVTA腕irs)、Vbteran（NASW2012：７－１０）
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AConsoderationofSocialWOrk
fbrSecurityworkersandtheirfamilies．
BasedonthepresentstateoftheMilitarySocialWOrk
andthetrainingcourseoftheUnitedStates
ＫｅｎｇｏＴＡＮＡＫＡ
Thisstudyrelatestothesocialworkintheworkplacewhichisgraduallybeingputintopracticeandhavingitsresearch
resultsconfirmedinourcountry.Ｔｾlkingintoaccountourcountry，srecentcircumstances,thestudyfbcusedparticularlyon
socialworkaimedatdefenseindustryworkers，ａｎｄＳｅlfDefmseForcesmembersandtheirfamiliesaboveall，
specificallyうitdevelopsatentativeproposalregardingthepossibilityandprospectsfbrourcountrytomakepracticaluse
oflheexpertisenecessarytodevelopMilitarySocialWOrk,whichhasbeenmadeclearbyunderstandingtheUnited
States，MilitaIySocialWbrkoutline,andthepresentconditionofMilitaIySocialWbrkers，training,Theinvestigationis
comprisedof3parts:amoreconcreteessayonthedevelopmentofsocialworkfbrmilitaIyservicemembersandtheir
familieswillbecarriedoutinsubsequentversions．
ＫｅｙＷ０ｒｄｓ:SecurityworkersMilitarySocialWOrkMilitarySocialWOrker
